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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu tercepat proyek 
akan diselesaikan dengan penggunaan biaya yang optimal dalam pelaksanaan proyek 
konstruksi tower listrik dengan menggunakan metode critical path method yang 
bertujuan untuk menentukan jalur kritis dari kegiatan proyek yang dikombinasikan 
dengan metode crashing project untuk mempercepat jadwal pengerjaan dari proyek 
dengan cara melakukan penambahan sumber daya. Tempat penelitian ini 
dilaksanakan di PT.Rekadaya Elektrika dengan lokasi proyek yang berada di 
Kepulauan Riau. Data yang diambil berasal dari perusahaan yang berupa data biaya 
proyek , jadwal kegiatan proyek dan gambaran proyek. Hasil dari penelitian 
mengungkapkan bahwa dengan menggunakan metode critical path method yang 
dikombinasikan dengan metode crashing project dapat mempercepat waktu 
penyelesaian proyek dengan menambah sumber daya yang mana menambah biaya 
keseluruhan dari proyek. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to find out the fastest time the project will be completed 
with the optimal use of costs in the implementation of electric tower construction 
projects using critical path method which aims to determine the critical path of 
project activities combined with the crashing project method to speed up the project 
schedule by adding resources. The place of this research was carried out at PT. 
Rekadaya Electical with the project location located in Riau Islands. Data taken 
comes from companies in the form of project cost data, project activity schedules and 
project descriptions. The results of the study reveal that using the critical path 
method method combined with the crashing project method can accelerate the project 
completion time by adding resources which adds to the overall cost of the project. 
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